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Untuk edisi kedua bagi buku ini, kerja yang standard telah dikaji semula dengan teliti bagi memberikan 
maklumat yang jelas dan padat tentang teknik-teknik baru dan lama dalam ukur tanah. Pengukuran jarak 
elektromagnet sekarang ini diliputi dengan terperinci dan satu bab baru tentang operasi laser dalam kerja 
luar ukur telah ditambah. Buku ini meliputi sukatan pelajaran bagi modul ukur tanah BTEC dan akan 
digunakan sebagai buku rujukan praktikal untuk sesiapa jua yang terlibat dengan projek ukur. 
Dicadangkan oleh Chartered Institute of Building, Construction Surveyor Institute, dan Royal Institution 
of Chartered Surveyor. 
 
‘...sangat komprehensif, mudah dibaca, mudah untuk difahami, dan sangat bernilai.’ 
Building Technology and Management. 
 
Dikemaskinikan selalu dan harga yang berpatutan. Buku Panduan M & E adalah pilihan yang tepat untuk 
sesiapa jua – pelajar yang akan menghadapi peperiksaan atau eksekutif yang sibuk – yang mahu 
mendapatkan isi-isi penting daripada sesuatu subjek dengan cepat dan teliti. Walaupun ringkas dan padat 
tetapi komprehensif bagi pelbagai subjek, siri popular ini dicadangkan oleh lembaga pemeriksa seluruh 
dunia untuk kerja pelajar universiti, kolej, sekolah atau belajar sendiri. Setiap tajuk mempunyai ujian 
kemajuan di penghujung bab dan apendiks tentang soalan dan teknik peperiksaan. 
